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The primary objective of this paper is to point out similarities and
differences reflected in the writing of Colette and Senghor regarding New
York City. In so doing, the writer hopes to show that differences in na¬
tionality, race and culture can be breached to promote common ideas.
Here, the ideas are a respect for nature and the love of humanity.
This work is presented in four chapters, the first of which is the
introduction. The introduction traces the founding and settling of New
York, along with its subsequent renown as a cultural and literary center
during the early 1920's. It is compared to Paris, in this respect.
(continued) 2
The second chapter serves to give biographical information on both
writers, who are the subject of this thesis.
The third chapter compares the styles and impressions of both
writers as they wrote about New York City.
The fourth and final chapter gives this author's personal views and
conclusions extrapolated after having done the study.
The conclusion is that both writers exemplified a unique artistry,
but Senghor seemingly had more depth and purpose, for he was extolling
a social message which had been a part of his convictions for a long time:
la Nigritude.
Colette expressed concisely what she felt, but that which she felt
was unrealistic as it applied to New York City during the time that she made
her visit there (1935) .
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INTRODUCTION
New York, ville fameuse
Pendant des ann^es, la ville de New York a le centre de beau-
coup d'activiti, de speculation populaire et de fantaisie mondiale. Ce
centre pivotal a vu le catapultage de nombreux mouvements politiques,
sociaux et litteiraires, pour ainsi dire.
Etant donne que Colette et Senghor Itaient cosmopolites, il est juste
qu'ils donnent de 1'attention au sujet de cette ville-ci.
Trajons un peu d'histoire de New York pour gagner quelque per-
spicacite ^ regard du commencement de sa renommee.
Fondee en 1624 par les Hollandais, cette ville a attire des immi¬
grants d'un bout ^ I'autre du monde, ^ la recherche d'une meilleure
vie. Pendant les annees 1800 et les premieres 1900, des immigrants y arri-
vaient en foule. La Statue de la Liberte (construite en 1886) leur est
devenue un symbols d'une nouvelle independence. Avec cette entr^ de
tant d'immigrants, de serieux probl'^mes se presentaient: des milliers
d'entre eux n'y ont pas trouvela vie q'ils cherchaient; on voyait du cho-
mage, des allocations de chomage, le diveloppement des taudis, la pollution
de I'air, de 1'embouteillage, des conflits sociaux, une augmentation de
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crime, une hausse severe au coCt de la vie. Ces memes probl^mes y
existent toujours.
Pour revenir a ses moutons, on voudrait citer quelques renseigne-
ments relatifs a la renommee de New York.
Giovanni da Verrazano, un explorateur italien envoy^ par le roi de
la France (Francois l®’^), 6tait probablement le premier Europeen
atteindre a I'Amerique. Verrazano et son Iquipage ont debarque sur
Staten Island en 1524, en train d'explorer la cote de I'Amlrique du Nord.
II y avait d'autres explorateurs qui ont visite cette region apris Verrazano,
mais c'etait seulement lui qui dicrivait llle des Peaux-Rouges, Manahatta
(endroit celeste) .
Puis, en 1613, Henry Hudson (Anglais) a d^couvert Manhattan en
faisant des explorations pour les Hollandais, qui ont done reclame le terri-
toire. C'etait pendant la m@me annie que I'explorateur-commerjant Adriaen
Block (Hollandais) et son equipage sont devenus les premiers Europeens
qui eussent jamais resid^sur Manhattan Island. En 1624, la Dutch West
India Company (ferme de commerce et de colonisation) a envoye""les pre¬
miers immigrants a Manhattan. A partir de 1626, les colons avaient con-
struit une forteresse qui s'appelait Fort Amsterdam. Ce m^me an, le
gouverneur de la colonie, Peter Minuit, a achete I'tle aux Peaux-Rouges
pour des biens values a vingt-quatre dollars, environ.
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Bient&t apr^s la construction de cette colonie, I'ltablissement entier
se renommait New Amsterdam. Craignant des assauts des Peaux-Rouges ou
des ennemis blancs, les colons ont bati un mur tout le long du bord septen¬
trional de I'ltablissement. Mais le mur s'est ^croul^ apr^s quelques ans et
les colons ont arrang^ une route pour en tenir lieu. Cette route est
devenue Wall Street.
A cette ^poque, d'autres colons arrivaient aux endroits voisins.
En meme temps, des batailles ^clataient entre La Hollande et I'Angleterre
1 propos des droits ^ cette colonie. Le gouverneur a dti c^der New
Amsterdam. Quelques ann^es plus tard, les Hollandais I'ont regagn^e,
mais I'ont donn^e ^ I'Angleterre sous les termes d'un trait^de paix. Les
Anglais ont renommi"la colonie New York.
La ville de New York a jou^ un r6le tris important dans la lutte
pour I'lnd^pendance am^ricaine de la Grande-Bretagne. En 1765, le Stamp
Act Congress s'y est r^uni; en 1770, les New Yorkais s'y sont heurt^ avec
des soldats britanniques et un homme a '*et^ tud; en 1785, New York est
devenu la capitals provisoire des Etats-Unis . Le Congres s'y est rluni
entre 1785 et 1790. George Washington y ^it inaugur^ comme le premier
President de la nation en 1789.
Depuis ce temps-1^. New York a continu^ I augmenter son ^conomie
et sa population, en profitant de son port naturel excellent pour accrottre
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son commerce avec d'autres ports de sa c8te orientals et avec des pays
Strangers.
Puisque I'on s'int^resse id ^ la ville de New York d^crite par
Colette et Senghor, on va concentrer son attention sur New York ^ partir
de 1924, ^poque et lieu de grands mouvements sociaux ripandus, surtout
parmi les Noirs.
Signalons le r^e de Walter White en aidant les Noirs. White ^tait
Assistant Secretary of the National Association for the Advancement of
Colored People. Sans compter compl^tement cela, il avait une influence
■^pouvantable sur le mouvement litt^raire de la Renaissance d'Harlem.
C'etaitlui qui a aid^ beaucoup d'^crivains noirs (Langston Hughes, Claude
McKay, Countee Cullen et d'autres) ^ fairs publier leurs oeuvres. 11 avait
du contact avec des ^diteurs-journalistes, ainsi le rendant capable de les
leur fairs remarquer. White ^tait au courant du r^eil du Noir am^icain
et il exprimait sa joie et son encouragement la-dessus. Ses expressions
peuvent^tre trouv^s dans les dossiers de Correspondences of the NAACP,
Manuscript Room of the Library of Congress. ^
Une tradition culturelle avait deja ete etablie en Europe, surtout
en France. A Paris, il y avait tendance k accepter les Strangers. Les
Frangais avaient dlj^ un respect pour les arts et les lettres. Vers les 1920,
^Edward E. Waldron, "Walter White and the Harlem Renaissance:
Letters from 1924-1927," CLA, Vol. XVI, No. 4 (June, 1973), p. 438.
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le mouvement surr^aliste a proclam^ le triomphe du caract^re irrationnel
de I'homme et a fait I'appel pour la liberation litt^raire totale des formes
traditionnelles. La bourgeoisie se scandalisait pour provoquer une revolu¬
tion sociale, par 1^ exaltant I'art des peuples primitifs.
A cet ^gard, les Noirs d'^lite venaient de partout ^ Paris n't! ils
tenaient pour certain que les institutions d'enseignement sup^rieur leur
offriraient des situations prestigieuses. Des Noirs se sont assembles ^
Paris, essayant d'oublier leurs differends (Africains, Martiniquais, H^-
tiens) pour r^volter contre la domination des Blancs. Le resultat de leurs
efforts etait le mouvement de la Negritude. Ce mouvement s'est cristallise
en 1932 quand des Martiniquais, guides par Etienne L^ro, ont publi^ un
manifeste (Defense legitLme) o^ti Us ont d^nonc^ la tendance de quelques
"^crivains noirs ^ laisser tomber leur identite en faveur de rendre imper-
ceptibles leurs oeuvres en fran^ais, de celles des ecrivains blancs. Cette
r^volte a touch^ les trois mditres futurs du mouvement de la Nigritude:
L^on-Gontran Damas (Guyana) , Aim^ C^saire (Martinique) et Lipoid Sidar
Senghor (S^n^gal) qui suivaient tous, des Itudes universitaires ^ Paris.
Si Paris ^tait la^ecque culturelle et litt^raire^ pour les Strangers,
New York/Harleg/ I'etait pour les Noirs am^ricains . Heureusement, tout
le monde ne croyait pas que Paris fut la capitale culturelle et litt^raire du
monde. Apres quelque temps, les gens sont devenus moins ^pris de Paris,
tournant leur attention vers I'Am^rique, d'une maniire moins negative.
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Pendant cette^poque, I'Europe sentait les effets de I'Sge des machines; par
consequent, la vie la-bas commenjait a ressembler a celle en Amerique; les
icrivains sont revenus.
Harlem ^tait la personnification de I'esprit de la Renaissance
noire. Ce mouvement s'y ^peronnait par la prosplrite d'apres guerre, les
migrations urbaines, la houle d'une conscience raciale et la renaissance
litt^raire americaine.
Des icrivains ambitieux s'attroupaient de partout a Harlem.
Quelques-uns itaient Rudolph Fisher (Washington), Wallace Thurmond
(California), Langston Hughes (Kansas), Eric Waldrond (West Indies) .
Les vieux intellectuels noirs y passaient leur temps. La renaissance lit-
teraire en Europe et la Renaissance d'Harlem ont embrasse a peu pres la
meme p^riode. Bien que les participants n'eussent guere de contact les
uns avec les autres, leurs reactions relatives a leurs experiences etaient
bien semblables.
Harlem se fleurissait. D'autres personnes renomm^es Etaient la:
Marcus Garvey, Charles S. Johnson, James Weldon Johnson, Jean Toomer,
George Gershwin et Heywood Broun (de freiquents visiteurs int^resses a la
vie des Noirs) . Harlem Stait non seulement un centre litteraire, mais un
pivot de musique, d'art et d'enseignement.
La Depression a fait halte ^ la Renaissance d'Harlem, une periode
qui €tait la cause g^n^rale du d^clin d'Harlem.
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Bref, il y avait des ^crivains noirs et blancs qui cherchaient une
litt^rature qui fCt I'^cho de leur propre voix. S'ils ont r^ssl ou non, cela
serait difficile ^ dire en tout cas, mais ils ont gravite entre deux grandes
villes: Paris et New York. On peut dire que beaucoup d'oeuvres de
valeur permanente se produisaient.
Ainsi, ces deux villes ont-elles touch^ la vie de Colette et Senghor.
New York a ^t^ celebr^ par ces deux dans leurs ^rits.
Colette ^crivait quand Senghor est n^. Elle avait d^j^ publi^ son
premier recueil (1900-1903) . Malheureusement, son ecrit sur la ville de
New York ne se trouve pas parmi ses oeuvres. C'est un article pris d'un
livre, Le Franj:ais contemporain, par Jean Guillot et Madeleine Vitols. Les
auteurs ne donnent ni journal ni date de publication de cet article.
Dans les chapitres suivants, on va citer une esquisse biographique
de Colette et Senghor; puis, on va faire une Itude comparative de leurs
Merits sur la ville de New York. En conclusion, on va pr^enter des con¬




Gabrielle-Sidonie Colette est n^e le 28 janvier 1073 aux environs
de la Bourgogne et du Marvan, a Saint-Sauveur-en-Puisaye
(Yonne) oil s'^taient fixis ses parents. D'ascendance toulonnaise,
son p^re, le capitaine Colette, blessi ^ Magenta en 1859 et amput^
d'une jambe, devait d^s la trentaine se contenter d'un modeste
emploi s^dentaire dans cette ^perception) villageoise. Sa m§re,
Sidonie Landoy, de famille bourguignonne, avait d^j^ d'un pre¬
mier mariage une fUle elle-m^e t&t marine, <Juliette aux longs
cheveux) , et un fils, Achille. De sa seconde union naquirent
Leopold dit L^o et notre Colette. Spontan^e, g^n^reuse, elle
devait transmettre a sa fille sa passion pour toutes formes de la
vie, et sa naturelle sagesse.^
Sa m^re lui avait appris toute tendresse pour les plantes et les
animaux. Colette a gard^ ses personnages d'etre demodes avec sa sin-
cerite et sa vivacit^ fond^s sur sa penetration dans la vie humaine.
Ses premieres oeuvres se composaient de quatre romans autobio-
graphiques (1900-1903), au sujet d'une jeune fille qui s'appelalt Claudine.
Colette fait d^crire par Claudine, petite jeune fille qui appardft
souvent dans ses livres, la campagne autour de Montigny. On




s'aper^oit bien que Claudine ressemble comme une soeur ^ Colette
elle-in@me, qui s'est toujours sentie prds de la nature,^
II faut savoir un peu de la ville natale de Colette pour mieux com-
prendre son charme. Colette ne dicrit pas la Bourgogne riche, mais une
region de pr^s et de for^s. Saint-Sauveur se trouvait en chef-lieu de
I'Yonne, s^pare de Paris par deux cents kilomitres environ. Cette region
n'est pas completement dipourvue de ressources puisqu'elle dispense
I'alise aigrelette, la prunelle acide, la rouge cornouille, la truffe grise, la
pomme et la chataigne. Les habitants de Puisaye boivent pourtant du vin et
I'on en recolte a Chablis, pas loin de la.^
L'enfance de Colette a ^te refl^chie dans ses oeuvres autobiogra-
phiques. Elle a parl^ du jardin, des bois, du village et de son entourage
entier. Sa mere, Sidonie (Sido) et toute la famille ont accept^ les animaux
comme membres de la famille. Sido a secouru des serpents et des araignees
et a amen^ son chien partout, m^me 4 I'^glise. Toute la famille a regarde
les animaux comme humains et ils ont tous appris k compter sur leurs
instincts. ^
^Robert Politzer et al., La France: une tapisserie (St. Louis:
McGraw-Hill Book Company, 1965), p. 238.
^Madeleine Raaphorst-Rousseau, Colette: sa vie et son art (Paris:
A.-G. Nizet, 1964), p. 11.
^Margaret Crosland, Colette (New York: British Book Centre, Inc.,
1954), pp. 15-16. Passages traduits par cet auteur.
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Pendant sa jeunesse, Colette s'adonnait ^ des jeux solitaires, Des
I'age de huit ans, elle a saut^ le mur du jardin pour s'evader dans les
champs ou les bois. Elle dressait les oreilles aux divers bruits delicats
des insectes et aux cris des animaux.
Cette petite fille ^tait ^lev^ au sein de la nature, mais il lui fallait
aller ^ I'^cole, car I'enseignement etait obligatoire en provincela fin du
XIX® si^cle. Colette est all^e ^ I'^cole primaire de Saint-Sauveur. Elle
^tait trop Uprise de la libert^ d'etre mise en pension. Vers les ann^es 1885
"a 1889, elle a suivi I'enseignement sup^rieur,
Apris ses ann^es d'^tude, a I'S'ge de vingt ans, elle a epous^ Henry
Gauthier-Villars, un Parisien qui signa de son propre pseudonyme, Willy.
II a ecrit la s^rie, Claudine, en collaboration avec Colette.
On n'a pas trouv^ de details sur leur cour. On dit que Willy Itait
cilibataire eligible qui faisait fureur aux cercles litt^raires. On dit aussi
qu'il se vantait de son mariage tout pret k Colette, en disant qu'il se serait
mari^ avec elle dans un mois, sans qu'il n'ait un sou. II I'a affirme en partie
en anglals^<All rightlJ^car cela a montrl’ que I'on a eu un bon enseignement.
Willy a ^te pr^sentl" comme ^gdiste, affecti, paresseux et hypocrite
qui a caus^du malheur pour Colette. ^
En 1906, Colette etait divorcee, mais elle a gardl"son inspiration
d'^crire. En 1912, elle a Ipous^Henry de Jouvenel, dont elle devait aussi
^Ibid., pp. 30, 37, 44 et 45.
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se separer, Leur fille, Colette de Jouvenel, est nee en 1913 et parut dans
les romans de sa mere sous le surnom de Bel-Gazou.
La naissance de sa fille etait un miracle pour Colette, car I'enfant
^tait une compensation pour son malaise et pour la perte de sa mere, Sido,
qui 4tait morte I'an precedent. Colette travaillait a la scene avant sa gros-
sesse et avait toujours besoin d'argent. Elle a continue a Icrire. La petite
fille a vite montr^ des signes d'independance et de libert^, des qualites
qui plaisaient beaucoup a Colette. Une nourrice anglaise soignait I'enfant.
Colette a garde sa predilection pour les animaux. En 1915, elle a obtenu un
lynx, appele Ba-Tou (nom arabe pour chat) . Elle a essay^ de le dompter,
le trouvant plus «humain» que des chats familiers. II a fait du progris, mais
6tait la terreur du quartier. Bientot, il a 4te amen^ au zoo, ^ cause d'avoir
dechire tant de rideaux et de coussins. Selon les details de sa vie, Colette
ne se contenta jamais d'un seul animal; elle avait un ecureuil, des chats
et un chien, a la fois.
Pendant la guerre, Colette envoya des chroniques et des articles
brillants qui retiendraient bientot I'attention de Marcel Proust.
... elle passa toute son enfance au milieu des betes et des plantes.
Toute sa vie, elle conserve 1'amour de la nature entiere, de tout ce
qui vivait. Elle ne put jamais se plier a une vie policle. ... La
valeur de son oeuvre repose en partie sur la qualiti unique de son
style. Elle avait ce<:je ne sais quoP>qu'on appelle le genie. Elle a
cr^e des personnages Smouvants et attachants. Elle a fait parler
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des animaux, qu'elle comprenait si bien. Elle a peint des paysages
avec des couleurs qui ne pSlissent pas. Tout cela avec un vocabu-
laire particuli^rement savoureux. ^
Colette a 4crit avec une rare fertilite pendant les annies de 1930 a
1949. Son inspiration 6tait tr^s diverse pour un ^crivain de cet Sge. Elle
est devenue Mme Maurice Goudeket en 1935 et s'est instance au Palais-Royal,
au coeur de Paris. Elle fetait la seconde femme llue S I'Acad^mie Goncourt
(la premiere ayant Ite Judith Gautier, fille de Theophile) . Elle est la plus
celebre romanciere franjaise de notre si^cle. ^
Colette a possede une sagesse naturelle incroyable.
Mais si Colette n'a rien ignor^ des faiblesses et des fautes humaines,
si elle les a d^crites sans duperie ni camouflage, elle garde envers
ses propres creatures de la pitie, du respect parfois, et toujours
de I'amiti^, comme envers les vivants. Indiff^rente aux dogmes re-
ligieux, elle ne I'est nullement a une ascese spirituelle qui ditache
I'ame de ce qui est bas, vulgaire ou mesquin, pour la conduire a
des valeurs authentiques: I'affection, I'indulgence, le gout de la
beaute durable et meme perissable, Pacceptation sereine du monde
et de soi-meme. ^
On peut noter qu'il y a peu de romanciers modernes qui aient ex¬
prime une intimite nette a la nature comme Colette. Son style est sensible
et indicatif de sa region natale de Bourgogne. Parmi ses oeuvres sont ^
Ijean Guillot et Madeleine Vitols, ^ Fran^ais contemporain (New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1972), p. 27.
^Politzer ^ , l^c. cit.
^Lagarde et Michard, op. cR., p. 524.
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Retraite sentimentale (1907), Les Vrllles de la vlgne (1910), Ch^rl (1920),
Le Bl^ en herbe (1923), La Fin de ch^rl (1926), La Chatte (1933), Duo
(1934), Paris de ma fen^re (1942), (1943) et Le Fanal bleu (1949) .
Colette est morte en pleine gloire le 3 aout 1954. En 1928, dans La
Naissance du jour, elle a ecrit:
Je m'applique parfois ^ y songer/k la mor^ pour me faire croire
que la seconde moitil de ma vie m'apporte un peu de gravite", un
peu de souci de ce qui vient apres ... C'est une illusion br^ve:
la mort ne m'int^resse pas, la mienne non plus. ^
On voit que Colette a cru ^ ce qu'on appelle le pouvoir de penser
positivement. Done, on va voir le resultat dans le prochain chapitre, ^ la
forme d'une explication de texte, prise des ecrits de Colette sur ses im¬
pressions de la ville de New York.
B. Senghor (1906- )
Lipoid S^dar Senghor est fort prolifique. II est<^ la fois un auteur
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distingue^, un philosophe et un homme politique?'^
II est cl Joal, S^nlgal (Afrique frangaise occidentals). II a pass^
une enfance idyllique dans une famille prospers de deux douzaines de frdres
et de soeurs. Son enseignement a commenc^ § une icole catholique de
^Ibid.
^Keith Q. Warner, Voix frangaises du monde noir (New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1971), p. 47.
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mission. Bientot, il a commend ^ apprendre le latin, le fran^ais et le wolof.
La langue de sa tribu ^tait le serer. II ^tudiait plus tard pour la carriire de
la pr^trise, Mais I'on lui a dit qu'il n'a pas eu de vocation religieuse,
Ses talents intellectuels ^taient si sur^minents qu'il a emmen^ ^
Paris, en 1928, pour €tudier. II s'estinscrit au Lycle Louis-le-Grand, apres
avoir re^u une bourse partielle du gouvernement fran^ais pour faire des
recherches aux Etudes litteraires. A la fin de trois ans, il est all€ it la
Sorbonne oh il a rej:u la licence.
Etant assujetti au gouvernement fran^ais, il a du aller ^ la guerre,
dans I'Arm^e fran^aise, entre 1934 et 1935. Il pouvait continuer ses ^udes
apres, devenant done le premier Africain ^ recevoir le grade le plus haut et
comp^titif d'une universit^fran^aise: un agr^^en grammaire.
En 1939, Senghor a rappell^au service militaire o'h il a Ite fait
prisonnier par les Allemands et mis dans un camp de concentration, duquel il
a r^ssi a ^chapper. C'^tait pendant cet emprisonnement qu'il a ^crit I'un de
sespo^mes, "Camp 1940."^
Ayant d^j^ enseign^ dans des ^coles frangaises et ayant ^rit,
Senghor a poursuivi une carriere politique et littiraire a la fois, entre 1945
et 1948. Il a publi^ son premier recueil de poemes et ^tait ^lu d^ute du
S^n^al kl'Assembl^e constituante.
^Edward A. Jones, Voices of Nigritude (Valley Forge: Judson
Press, 1971), p. 20.
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Ici, on voudrait citer quelques details du S^ndgal, La France avail
domine le Senegal avant son independance en 1960. Le fran^ais est toujours
la langue officielle du pays, dont le nom officiel est la R^publique du Senegal.
Le pays a une population de 4.035.000 d'habitants, la plupart etant des
Africains noirs.
Le Senegal prend son nom du fleuve Senegal, qui forme la frontiere
du nord avec la Mauritanie. Dakar est la capitale du Senegal et sa plus
grande ville.
Pendant que Senghor etait a Paris, la Nigritude y a eu son com¬
mencement comme mouvement litteraire en 1934, avec la fondation du journal
<<L'Etudiant noir^ II y avail un groupe d'etudiants qui se composait de
Senghor, L^on Damas (1912- ), de La Guyane, et Aime Cesaire (1913- ),
des Antilles fran^aises. Ces jeunes hommes raisonnaient sur une r^evaluation
de la culture africaine, avec le but de redecouvrir et de d^velopper son
courant authentique. Les defenseurs de la Negritude ont insiste sur I'immi-
nence et sur 1'universality de leur approche ei la culture africaine. Pour
Cesaire, la Negritude Itait la simple reconnaissance du fait d'itre Noir, avec
I'acceptation de ses consequences culturelles et historiques. Senghor I'a
definie comme la somme totale de toutes les valeurs culturelles de I'Afrique. ^
Leon Damas, dans sa preface du livre du Docteur Keith Q. Warner (Trinidad),
^James E. Miller, Jr., et ^., Black African Voices (Glenview,
Illinois: Scott, Foresman and Company, 1970), p. 323. Les passages ont
§ty traduits en frangais par cet auteur.
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voulait un sentiment collectif de race, une rehabilitation de la Race et du
mot n^gre , une renaissance citant les atrocit^s du colonialisme et, enfin,
un rejet de la civilisation europeenne blanche pour avoir et^presentee
comme superieure a celle des Noirs. ^
Get auteur s'est adonn^ avec intention ^ une discussion de la
Nigritude pour signaler le puissant rSle joue tr^s t6t par Senghor, Bien
entendu, on a dO faire mention de ses contemporains. L'oeuvre de Senghor
est abondante. 11 a publi^ cinq recueils de po^mes: Chants d'ombre
(1945), Hosties noires (1948), Chants pour Naett (1949), Ethiopiques
(1956) et Nocturnes (1961). II a aussi une anthologie de po^sie negre
(1948) et publi^ un recueil de ses Merits en prose: Libert^I, Nigritude et
humanisme (1964). 11 y a une cinquieme Edition de ses po'^mes: Pdimes
(1964), qui contient tous ses autres recueils, avec des sections de<<[poimes
divers)!) (po'imes in^dits), de<<traductions)^ (poimes africains, publil^s par
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Armand Guibert), et puis une section d^'^lexique^)
En 1960, Senghor a ^t^ elu le premier Prisident de la RIpublique
du Sinigal et il y a It^ reelu, une position qu'il garde jusqu'au present.
^Keith Q. Warner, Voix frangaises du monde noir (New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1971), pp. ix et x.
^Ibid., p. 47.
^Llbpold Sedar Senghor, Poemes, (Paris: Editions du Seuil, 1964) ,
pp. 249-254.
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Ses liens la France sent bien forts. II y a des nationalistes
africains qui I'accuse d'etre francophile. Peu de personnes manquent pour-
tant a reconnattre que cette po^sie majestueuse et fleurissante repr^ente une
vraie Eloquence africaine.^
II existe un syst^me rigide de caste au S^n^gal. Ce syst^me divise
le peuple en cinq groupes: les nobles, les nils libres, les artisans, les
griots (musiciens et chanteurs de louanges) et les anciens esclaves et leurs
descendants. Puisque Senghor faisait partie de naissance d'un niveau assez
raffing de la soci^te, on voudrait examiner son style a ce propos, dans la
seconde partie du prochain chapitre.
^Marie Collins, Black Poets in French (New York: Charles Scribner's
Sons, 1972), p. 103. Passages traduits en franjjais par cet auteur.
CHAPITRE ni
ETUDE COMPARATIVE
Pour analyser les impressions de Colette sur la ville de New York,
on est oblig^ de se referer au texte de Jean Guillou et Madeleine Vitols. Ce
texte n'est pas extrait d'un roman de Colette, mais d'un article de ses
cahiers journalistiques, ^ Mettant beaucoup d'importance a trouver une
source primaire (par Colette elle-meme), on a cherche partout, sans y
reussir,
L'article de Colette est intitule '"'^Ecole buissonni^re a New York,’*'
extrait de ^Comment j'ai decouvert I'Amerique'^ (p. 28) .
C'^tait en 1935 qu'elle est venue a New York avec son mari,
Maurice Goudeket. C'etait la premiere traversee du paquebot Normandie.^
Cela explique la presence de tant de journalistes et photographes.
Colette s'attire I'attention du lecteur d'une maniere cachotti^re:
Je n'ai jamais ose raconter la v^rite ... (p. 28) . Elle commence vite a
^Jean Guillou et Madeleine Vitols, Le Franqais contemporain (New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1972), p. 27. Toutes les citations sub-
s4quentes de Colette viendront de ce texte.
^Crosland, op. cit., p. 203. Traduction en fran^ais par cet auteur.
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d^crire la ville de New York, ayant completement oublie, dans son Elucida¬
tion, de parler de son voyage en bateau. Colette I'a affirme: ... j'oubliais
qu'il s'agissait d'un bateau ... (p. 28) . Cela pose une question au lecteur;
pourquoi I'a-t-elle oubliE? Selon une biographie de Colette par Margaret
Crosland, elle avait de la difficultE a sortir le reel du non rEel. Quand
Colette Ecrivait de sa famille, elle n'a choisi que les dEtails qui lui avaient
paru relatifs; la vEritE objective et les dates ne lui importaient gu^re.^ Si
cette prEmisse est bien fondEe, on se contente de I'accepter et de conclure
que Colette exprimait ses impressions latentes de New York, tout en ignorant
de faire mention de son voyage en bateau.
Arrivant a New York, elle commenjia par dEcrire la beautE de la ville
et de ses environs:
... la lumiere et la brume d'un beau jour ... les Edifices gEants
que la photographie et I'Ecran nous ont montrEs cent fois, et qui,
pourtant, ni sont ni pareils ni Egaux ^ leurs froids portraits ...
(p. 28).
Ici, elle Eprouvait un oeil exercEaux details qu'elle a apprEcies, parce
qu'elle avait I'habitude de tout remarquer, Etant journaliste. Pour elle,
la lumigre et la brume Etaient belles. Pour des New Yorkais et d'autres
AmEricains, la vue de cette ville aurait EtE sans beautE; obscurcie d'un
brouillard Epais et enfumE.
^Margaret Crosland, Colette, The Difficulty of Loving (Indianapolis:
The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1973), pp. xi et 2.
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Par comparaison, prenons les impressions ecrites de Senghor a
ce point:
New York! D'abord j'ai et^ confondu par ta beaute ces grandes
filles d'or aux jambes longues.
Si timide d'abord devant tes yeux de m^tal bleu, ton sourire
de givre
Si timide. Et I'angoisse au fond des rues ^ gratte-ciel
Levant des yeux de chouette parmi 1'Eclipse du soleil.
Sulfureuse ta lumidre et les futs livides, dont les tttes
foudroient le del. ... ^
Ayant employ^ la po^sie comme moyen d'expression, Senghor semble
avoir plus de techniques litt^raires disponibles pour s'attirer I'attention du
lecteur: la personnification de New York et I'emploi du metre dans sa ver¬
sification. II emploie aussi la repetition ^ travers le poeme. D'un air ex-
pressif, il parle directement a New York, faisant une sorte de critique et
employant des mitaphores a I'egard des «yeux de metal bleu et des yeux de
chouetteLa lumiere qui 4tait belle ^ Colette etait sulfureuse a Senghor.
Le poete remarque tout de suite un nouveau rythme de vie dans cette
grande ville americaine; un rythme auquel il semble s'adapter difficilement.
De I'autre c8te, Colette s'exposait tot a la bousculade de la vie ameri¬
caine, mais cette femme de gentils sentiments avait deja perdu du contact
avec la rialite, se contentant de sourire et d'admirer la mise autour d'elle.
Elle raconte que les photographes faisaient des instantanis de ses pieds nus
^Leopold Sedar Senghor, Po4mes (Paris: Editions de Seuil, 1964),
p, 115. Toutes les citations subs^quentes de Senghor viendront de ce recueil.
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dans ses sandales de cuir, Cela ne va pas pour la vanite f^inine, en gene¬
ral, mais Colette a dSiii toute action de m^contentement ouvert; chose
curieuse! Elle gardait son aplomb, meme pendant le passage en douane;
elle ne faisait aucune agitation, gardant son sang-froid pendant des heures,
Pour elle, tout cela ^tait une affaire de rien, quand bien des personnes se
seraient trouvees dans un ^tat de pandemonium. Elle injecte un peu
d'humour:
... en somme, quatre, ou cinq, ou six heures de confusion de
malles ouvertes, de valises b^antes sur de fragiles blouses de
tulle, sur des combinaisons de crepe-satin, dispers^es par le
vent de mer ... Mon mari et moi, nous firitmes par faire I'appel
la Providence, d'abord, ... (pp. 28 et 29).
Tout de meme, parmi d'autres experiences assommantes de son arri-
v^e (les rendez-vous, I'absence des bagages, les obligations personnelles),
elle n'a pas ^prouv^ de contrariety elle a plutot peint une image de New
York d'une fapDn lyrique et metaphorique:
... et New York sous mes yeux alluma sa parure nocturne, ces
feux, ces guirlandes, ces monuments construits et soulignes par
lalumi^re, ces disques tournoyants, ces lettres qui palpitent, la
couleur du rubis flambant, du phosphore bleu et vert, le jaune
solaire, un blanc pur au fond de la ville qu'il fleurissait jusqu'au
fcflte de ses chapiteaux ... (p. 29).
On remarque que Colette ^tait fort passionnee des couleurs. Elle les
voyait et d^crivait en relation a la nature; a la terre. Si une telle beaut/s'y
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trouvait, on ne peut le dire; elle voyait ce qu'elle voulalt voir. Si elle avait
ferm^les yeux, apr^s'Stre descendue du bateau, il se peut qu'elle eut vu la
meme chose. Etant nianmoins fatigu^e ^ ce moment-la, elle s'est endormie
justement.
Dans I'intervalle, on revient^ Senghor, pour comparer son attitude
Puisqu'il avait pass^ plus de temps ^ New York que Colette, il commengait ^
sentir le mal du pays:
Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan
— C'est au bout de la troisieme semaine que vous saisit la fi^vre
en un bond de jaguar
Quinze jours sans un puits ni ptturage, tous les oiseaux de I'air
Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des terrasses.
(p. 115)
Senghor subit un manque d'air comparable ^ la lourdeur de la ville ^ les
oiseaux tombent et meurent. Il cherche des vues qui ressemblent celles
de chez lui. Un peu plus loin dans le po'^me, il fait allusion ^ la vie poste-
rieure, ainsi retentissant son message social de la Nigritude:
Pas un rire d'enfant en fleur, sa main dans ma main frdlfche
Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Des jambes
et des seins sans sueur ni odeur.
Pas un mot tendre en I'absence de levres, rien que des
coeurs artificiels payls en monnaie forte
Et pas un livre oil lire la sagesse. (p. 116).
Le po'^te rejette la culture am^ricaine pour ^oquer la presence de I'Afrique
11 parle de I'inqui^tude dans la vie quotidienne a Manhattan. Il d^crit son
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dldain a I'^gard de I'absence d'un griot qui raconte la sagesse. Selon un
auteur, les griots (poetes indigenes du S^n^gal) sent comme un David
moderne; ils font toujours des prodiges avec de grandes lyres semblables
celles desquelles on jouait devant le Pharaon et les rois de la Jud^e. ^
Selon un autre auteur, le raconteur est un membre special d'une
caste traditionnelle. Des anthropologistes frangais I'ont appel^^griot»
(guewel, en wolof) , Comme champion et d^fenseur de la tradition ancienne,
il excelled une connaissance de I'histoire de sa region, de la g^n^alogie
des rois et poss^de une abundance de contes et de legendes
On peut comprendre le mal du pays de Senghor, puisqu'il s'habi-
tuait'^ une vie tout^ fait diff/rente. 11 ne pouvait accepter la perte d'une
vie potentielle:
Et que les eaux obscures charrient des amours hygi^niques,
tels des fleuves en crue des cadavres d'enfants. (p. 116).
En I'absence des caract^ristiques de la vie africaine ^ Manhattan,
Senghor se renfrogne de la haine, bien qu'il eGt sent! le coup du racisme
en Europe. 11 y a cherch^ un quartier plus convenable ^ ses disirs:
Harlem. L^, il y avait de la musique pour son "Sme; de la vivacit^.
^Alan Lomax and Raoul Abdul, 3000 Years of Black Poetry
(Greenwich, Connecticut; Fawcett Publications, Inc., 1970), p. 140.
Traduction en frangais par cet auteur.
2
Mildred P. Mortimer, Contes africains (Boston: Houghton
Mifflin Company, 1972), p. viii.
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Sur ce point, on va revenir a Colette qui, apres avoir dormi, a
dlcid^ de se debarrasser de tout. Sa vraie nature a It^ montree. Elle est
allee tres loin pour etre a I'aise et pour s'amuser. Au lieu d'observer des
politesses d'une socilt^ savante, elle est montee dans un taxi avec son mari,
en route pour Central Park. Elle I'a compare au Bois de Boulogne, mais
I'on ne croit pas qu'elle ait pens4 a Paris. On croit qu'elle se souvenait
de sa ville natale en Bourgogne. Cette pensee est mise en evidence ou elle
d^crivait la causerie d'elle et de son mari avec un chat (p. 30) .
Colette a dicrit Broadway comme <^rjoyeux incendie» (p. 30), in¬
diquant qu'elle s'est 4tourdie par I'eclairage, les distractions et les machine
am^ricains de nouvelle mode. Cette idle se met en relief par bien des Stran¬
gers qui viennent aux grandes villes am^ricaines, surtout a New York.
Colette ne fait pas mention, dans ce texte, d'une visite k Harlem.
D'apres un auteur dlj^cite, elle y est allee parce qu'elle s'amusait a re-
garder des artistes noirs a Paris, comme Josephine Baker; elle a voulu
connaitre vraiment le quartier d'Harlem.^
A ce propos, il y a des auteurs qui disent que Colette a eu du sang
noir dans les veines, venant <tde son grand-pere maternel ^ Dans un
livre cite ci-dessous, Margaret Crosland decrit le grand-p^re de Colette
^Crosland, Colette, p. 205. Traduction en frangais par cet auteur.
2jean Larnac, Colette: sa vie, son oeuvre (Paris: Simon Kra,
1927), p. 11.
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comme quarteron aux ongles pourpres, connu au nom du<cGorilla ^
cause de son ^paisse et ^pouvante bouche du Noir. L'auteur Crosland
ajoute que Sidonie, la mere de Colette, n'a jamais pardonn^^ son p'^re de
lui avoir transmis cette caract^ristique. ^
Tout cela n'importe, car il ne s'agit pas de la couleur du sang
pour pouvoir appr^cier les arts et la vie. Colette a rlussi ^ ^crire, com-
prendre et^ connaTtre le monde. Qu'elle repose en paix.
Pour finir l'€lucidation sur Senghor, on arrive au point o^ le pc^te
a trouv^une panache pour sa nostalgia. A Harlem, il a vu la manifestation
de la vie par la musique. Tout le bruit musical d'Harlem lui demontre
1'essential de vivre:
J'ai vu dans Harlem bourdonnant de bruits de couleurs solonnelles
et d'odeurs flamboyantes
— Cast I'heure du th^ chez le livreur-en-produits- pharmaceutiques
J'ai vu se preparer la f@te de la Nuit ^ la fuite du jour.
Je proclame la Nuit plus v^ridique que le jour.
Cast I'heure pure dans les rues, Dieu fait germer la vie
d'avant m^moire ... (p. 116).
Ici, Senghor fait allusion la presence et ^ la protection des ancetres qui
ne meurent jamais, selon la croyance des personnes de I'Afrique tradition-
nelle. Ces ancetres peuvent se voir la nuit. On leur souhaite la bienvenue
en chantant et en dansant.
^Crosland, Colette, pp. 13-14.
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D'une fajon rellgieuse, Senghor fait allusion a un temps de paix:
1'unite retrouv^, la reconciliation du Lion, du Taureau et de
I'Arbre. .. (p. 117) . Cette r^onciliation r^sonne d'autres refrains
de la Nigritude: une integration du vide a Manhattan avec la vivacite
d'Harlem; le metissage cultural du po^e comma rem'^de.
Etant de haute naissance, Senghor a chante^son ideologie d'une
maniere aussi elegante et gracieuse que sa naissance. 11 a bien reussi a
relever I'Afrique de son long silence dans I'esprit de tant de lecteurs.
Toutes ses oeuvres le mettent a I'^preuve. Vive Monsieur le President
Leopold Senghor et les oeuvres de Madame Colette Goudeket!
CHAPITRE IV
CONCLUSIONS PERSONNELLES
Apres avoir fait une comparaison des points de vue de Colette et
de Senghor sur la ville de New York, on s'^tonne un peu. II s'agit de leurs
impressions de la ville, vis-a-vis de leurs experiences pendant leur jeunesse.
Cela ne veut pas dire que I'on garde toujours ses impressions enfantines
sans changements. On sait que, bien des fois, beaucoup de personnes
cherchent diligemment des changements de cirConstances, surtout quand
ses anciennes circonstances ^taient dures ou d^laisantes. Ce n'ltaitle
cas ni pour Colette ni pour Senghor (on n'en fait mention nuUe part) . Alors,
pourquoi I'etonnement?
Prenons d'abord le fait que Colette ^ait Iprise de New York. Elle
a subi toutes sortes d'inconv^ients sans aucune protestation. La confusion
qu'elle y a trouv^ ^tait bien diff^ente de celle que I'on trouverait en
France n't! la vie n'est pas si bouscul^e. A New York, c'est d'habitude. II
est difficile de comprendre comment elle est arriv^ si vite 5 un tel
soulagement.
D'autres questions se posent a I'egard de son admiration de cette
ville-ci. Elle s'ltourdissait de tout: les batiments, les klaxons, les
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enseignes lumineuses aux lettres palpitantes. Pourquoi etait-11 question de
quelque chose de neuf pour Colette? Est-ce possible qu'elle ait pense a une
autre ville? II se peut bien qu'elle ait pense aux cathedrales gothiques en
Europe (leur hauteur et construction) .
Presque toute chose qu'elle a d^crite comme belle se trouvait pen¬
dant le soir, en principe. Cela lui a donne une meilleure image des cou-
leurs: son arc-en-ciel en plein soir.
Quand elle est sortie pendant la journee, une extension de cette
attitude pr^valait; elle cherchait et trouvait un petit recoin pres de la nature
(Central Park) . La, elle pensait a son propre pays et son enfance, peut-^tre
(quand elle et son mari causaient avec un chat) . II semble qu'elle admette,
enfin, au noeud de sa joie d'etre a New York, bien qu'elle ne le dise pas.
n est vrai qu'elle constate bien son habiletl^ d'appricier les petites choses
de la vie. Ses ecrits le v^rifient sans doute, mais elle aurait pu se rendre
a I'lvidence de pareUles impressions ^ Paris.
On a appris, dans I'esquisse biographique de Colette, qu'elle est
venue aux Etats-Unis en 1935 avec son mari, Maurice Goudeket. On sait
aussi que New York avait dej^ gagn^ sa renomm^e, mais Paris I'avait fait
^galement. Paris avait ses monuments dominants, ses cathedrales majestu-
eusement imposantes, la Tour Eiffel, ses ponts, ses jardins . 11 s'appelait
ville-lumi^re^^
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On pent done deviner qu'elle voyait«la vie en rose» a cause du
bonheur de son nouveau mariage. C'etait son trolsi^me mariage et elle
avait eu du malaise a I'egard de ses mariages precedents et les divorces
subsiquents. II serait fort int^ressant d'en savoir tous les details, car
on ne voudrait pas insinuer que Colette cache ses vrais sentiments. Elle
se plongeait dans un monde feerique New York parce qu'elle savait se
contenter de n'importe quelle situation.
II faut se rappeler qu'elle n'y est pas restee aussi longtemps que
Senghor. Cela ne veut pas dire qu'elle eut change ses opinions apr^s une
longue visite,
Entre les annies de 1940 a 1955, h peu pres, beaucoup
d'AmIricains (surtout ceux des Etats-Unis du Sud) pensaient que c'etait
«a la mode>^ d'aller visiter ou demeurer a New York. On dit que bien des
Strangers croyaient de mSme. Dans certaines sections des Etats-Unis, il
y a des personnes qui y croient encore.
Puisque Colette n'y est restee que trois jours, il est fort possible
qu'elle s'y soit vraiment amusSe et qu'elle n'ait tenu aucun compte d'in-
commoditls ou d'ennuis. On doit ainsi extrapoler qu'elle pouvait voir du
bien et de la beauti n'importe oti. Cette beauti est pure et naturelle, sym-
bolisant des images personnelles et specifiques a Colette: une beaute qui
s'eleve du dedans, sans Stre infectSe par les conditions autour d'elle.
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A I'egard des impressions de Senghor sur la ville de New York, on
voit qu'il subit un sentiment de platitude ou de didain, a propos du vide
qu'il y trouve. Ce sentiment se manifeste apres un s^Jour de quinze jours
par Senghor, selon le po^me. Le poete a le mal du pays. II ne le cache
point. Pour lui, la ville/Manhatta^ se remplit du contre-nature, de
I'artificiel. 11 en fait cette critique. II n'y voit rien pour la post^rit^, qui,
selon des traditions africaines, est I'essentiel pour la promulgation de la
race.
Remarquons la deuxilme strophe entiire de son poeme (pp. 116 et
117). Senghor avait dlj^ ^pous^la cause de la Negritude. Ici, dans le
poeme, il chante les splendeurs de I'Afrique et de son peuple. Son mal du
pays s'^vanouit quand il voit Harlem. Son attitude se rencherit quand il
peut entendre des rythmes inspir^ par le tam-tam et par des traditions
africaines.
Senghor emploie beaucoup de m^taphores pour comparer Harlem a
I'Afrique: le rythme du sang, les bruits et les passants dans la rue, les
couleurs, le son des instruments musicaux. Il y a une agitation partout qui
semble etre I'appel de I'Afrique la vie se cr^ par la musique. A travers
le polme, Senghor maintient son amour pour sa patrie et pour ses traditions
li^es ^ la musique. 11 regarde ces traditions d'une fa^n divine: les trom¬
bones de Dieu, le tam-tam, les pieds nus des danseurs, la voix mSle de
cuivre, la voix vibrante de hautbois, un rire de saxophone, le grand
sommeil negre de Dieu.
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II y a un parallele entre la nuit de Senghor et le soir de Colette. A
Harlem, Senghor a vu de I'animation la nuit; le jazz. Quand m^e, il ne
s'elolgne pas de Manhattan et il ne fait aucune exigence. II essaie plutot
d'assimiler les meilleurs aspects des deux factions (le vide de Manhattan
et la vivacit^ d * Harlem) pour en sortir une vraie Utopie telle qu'elle doit
exister. C'est ce qu'il appelle ^le metissage culture!^
En somme, on peut dire que Colette et Senghor ont donne leurs
impressions sur la ville de New York d'une mani^re qui d4fie un peu
1'imagination. Colette n'a vu que de belles choses (ce qui est toujours
difficile a croire) . Senghor, au contraire, a vu une vie divisle, mais il
y propose une solution positive et profonde.
Le lecteur interesse peut consulter egalement des oeuvres d'autres
ecrivains sur la ville de New York. Quelques-uns de ces ecrivains sont:
Charles S. Johnson et James Weldon Johnson (The New Negro), Langston
Hughes (The Big Sea), Claude McKay (Harlem Shadows), Malcom Cowley
(Exile's Return) On a deja lu un texte d'AndrI Maurois qui se trouve
^Cheryl A. Wall, "Paris and Harlem: Two Cultural Capitals,"
Phylon, Vol. XXXV, No. 1 (March, 1974), pp. 69-73.
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dans le livre de Jean Guillou et Madeleine Vitols. Ce texte est intltul^
Choses nues. ^
Pour le lecteur qui n'est pas encore alle a New York, il ne lui
reste plus que d'y aller, bien qu'il y aille beaucoup plus tard que Colette
et Sengho r.
1
Guillou et Vitols, op. cit., pp. 117-119.
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